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Abstract. As a socialbeing(homosocius),manhaveto interactwiththesurrounding
environment.Manexistenceonlyworthwhenhis orherexistencegivepositiveimpact
0/1how his or her social communityinteractand lead intoa mutuallife, in theother
wordsa humanbeing wiil positivelyinteractwithsurroundingif thatbeinghave a
positivesocialbehaviouras well.
A mansocialbehaviourdoesnotautomaticallyemergebyitself,ithas tobedeveloped
and nourishsince childhoodespeciallyin the stage on elementaryschool.At this
level,childrenstartto interactwithenvironmentbesidehis or herownfamily.Oneof
thebestwaysto developit is throughplayingsportactivitylikesoccer.
Soccergamescontainpositivevaluessuchas teamwork,respecteachother,sportive,
tolerance,discipline,andironwill.Thesevalueswilleffecton thekidsocialbehaviour.
Which give the childpositiveeffecton the futurewheninteractingwit/)the social
environment.
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Pendahuluan
Manusiadali:lhmakhlukTuhanyangmemilikiduadimensiyaitusebagaimakhluk
pribadidanmakhluksosial.Antaramanusiasebagaimakhlukpribadidanmakhluk
sosialmerupakansatukesatuanyangharusdikembangkansecaraselaras,serasi
danseimbang.KedudukanmanusiamempunyairtididalamlingkungannyaapabiiD
didalamberhubungandenganmanusialainnyaterjalinkomunikasiyangbaik,sDling
bantumembantu,hormatmenghormatidanbekerjasama.Dengandemikiandiantara
manusiasatudenganlainnyaseharusnyalahdapatmembentuksuatuhubungan
yangbersifattakeandgive,tanpahalitumanusiaakanmendapatkanesulitDndalam
hidupbermasyarakatdemimencapaikebahagiaandankesejahteraan.
ManusiaterlahirmempunyaibanyakkelebihandDnkekuat~m.Padahakikatnya
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kekuatanmanusiatidakhanyasemata-mataterletakpadakemampuanfisikataujiwanya
saja,melainkankekuatanmanusiajugaterletakdalamkemampuannyabekerjasama
dengan manusia la'innya.Kerja sarna antar manusia itulah yang akan dapat
mengantarkanseseorang manusiapadatingkat,mutu,martabat,dan harkatnya
sebagaimanamanusiayanghiduppadazamansekarangdanzamanyangakandatang.
Pola kerjasamamanusiasatudenganlainnyadapatterjalindenganbaikapabila
setiapinsanyangada di dalamnyadapatbersikapdan bertingkahlakusecarabaik
dan benar,artinyasikapdan perilakuyangdimunculkanadalahyangsesuaidengan
etikadantatacara hubungankemasya~katanyangdiberlakukan,Pola kerjasama
antarmanusiaini harusdibentukmulaidarimasa anak-anak,terutamapada masa
usia sekolah dasar, saat dimana lingkungan keluarga sudah tidak lagi cukup
memberikanfasilitas untuk mengembangkanfungsi-fungsianak sehingga anak
memerlukansatu lingkungansosialbaruyanglebihluas:Sekolahakan memberikan
pengaruhyangsangatbesarpadaanaksebagaiindividudansebagaimakhluksosial,
peraturansekolah.otoritasguru,disiplinkerja,cara belajar,kebiasaanbergauldan
macam-macamtuntutansekolah yang cukup ketat akan memberikansegi-segi
keindahan dan kesenangan pada diri anak, serta secara tidak langsung telah
membiasakananak terhadappola kerja sama agar dapat menyelesaikansemua
tugaskehidupannyatersebutsehinggakelakjika sudahberanjakremajadandev.:asa
akanterbiasadenganpolakerjasamayangadadimasyarakatsehinggaakandengan
mudahmenyesuaikandenganlingkungansekitamya.
Kerja sama pada masa anak-anakdapat terjadimelaluiberbagaibentukdan
kesempatan,salahsatubentukyangpalingefektifadalahmelaluikegiatanpermainan.
Hal ini sesuai dengan karakteranak yang masih dalam taraf pertumbuhandan
perkembanganbaik fisik maupunpsikis yang cenderung ingin selalu bermain,
bergerakdan beraktivitas.Salah satu bentukpermainanyangdapatdilakukanoleh
anak-anakadalahmelaluipermainansepakbola.
Membicarakansesuatu yang berkaitanderigansepakboladari berbagaisudut
pandangsangatlahmenarik.Harapanpemerintahuntukmemasyarakatkanolahraga
dan mengolahragakanmasyarakatkhususnyadalampermainansepakbolasudah
membuahkanhasil yang cukup menggembirakan.Dari waktuke waktupermainan
sepakbola baik yang bersifat rekreatif.edukatif maupun prestatiftelah banyak
diselenggarakandiberbagaitempatdan kesempatandari tingkatanak-anaksampai
dewasadalambentukamatirmaupunprofesional.
. Permainansepakbolabagi anak usia sekolahdasar sudah barangtentuharus
disesuaikandengankondisitumbuhkembanganakitusandiri,sehinggadaribeberapa
peraturanresmiyangdigunakandalampermainansepakbolapada umumnyaada
beberapahal yang mengalamipenyesuaianbaik mengenaiperaturanpermainan.
ukuranbolamaupunlapangan,ataupunbeberapaperaturankhususlainnya.
Melaluipermainansepakbolaseoranganakakan memperolehkesempatandan
keuntungan dalam mengaktualisasikan dirinya ditengah-tengah masyarakat.
Permainansepakbolatidakhanyamemberikanmanfaatuntukfis.ikdanmentalsaja.
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tetapijugadapatmemberikanmanfaatsecarasosiologisbagipelakunya.Permainan
sepakboladapatmenjadiwahanadalampengembanganberbagaiaspekkehidupan
manusiatermasukdi dalamnyadalahpembinaansikapsosial.
AnakUsiaSekolahDasardanLingkungannya
Telahbanyakahliyangmeninjausitathakikatmanusia,adaahliyangmelihat
manusiasebagaimakhlukindividual,adaahliyangmelihatmanusiasebagaimakhluk
sosial,di sampingada ahli yangmelihatmanusiasebagaimakhlukindividual
sekaligusmakhluksosial.Manusiasebagaimakhlukindividual,manusiamcmpunyai
hubungandengandirinyasendiri,adanyadoronganuntukmengabdikepadadirinya
sendiri.Manusiasebagaimakhluksosial,adanyahubungandenganmanusiadan
lingkungansekitarn~a(ElizabethB.Hurlock,1996:268).
Diantarateori-teoriperkembangan,adayangmenitikberatkanbahwalingkungan
akan membentukmanusiaseluas-Iuasnyadan pembawaantidakmempunyai
pengaruh,tetapisebaliknyadateoriyangmemandangbahwapembawaanyang
akanmenentukanmanusiaitu,sedangkanlingkungantidakberperan.Dalamhalini
Monks,F.J. dkk,(2004:276)mengemukakanbahwateoriyangpertamaseringdisebut
teoriempirismeataujugadisebutteoritabularasayangdikemukakanolehJohnLocke,
sedangkanteoriyangkeduaseringdisebuteorinativismeyangdikemukakanoleh
Schopenhauer.Keduateoritersebutmerupakanteori-teoriyangsangatekstrim,teori
yangsatubertentangandenganteoriyanglain.Padaumumnyaparaahlimengikuti
teoriyangketiga,yaituteorikonvergensiyangdikemukakanolehW. Sternyang
memandangbaikpembawaanmaupunlingkungansecarabersama-samamempu-
nyaiperanandalampembentukanatauperkembanganmanusia.
Dariuraiantersebutdi atasdapatdikemukakanbahwa;(1)manusiaitudapat
mengalamiperubahan-perubahansebagaiakibatadanyaperkembanganpadadiri
manusiaitu,dan(2)dalamperkembanganmanusiaitufaktorpembawaandanfaktor
lingkungansecarabersama-samamempunyaiperanan,walaupuntidakmengingkari
adanyateori-teoriyanglain.
Karenamanusiasebagaimakhlukindividual,makadalamtindakan-tindakannya
manusiakadang-kadangmenjuruskepadakepentingan'pribadi.Namunkarena
manusiajugasebagaimakhluksosial,dalamtindakan-tindakannyamanusiajuga
seringmenjuruskepadakepentingan-kepentinganmasyarakat.Sepertidikemukakan
oleh Kunkel salah seorang tokoh dalam psikologi individual,bahwa manusia itu
mempunyaidoronganuntukmengabdikepada dirinya sendiri (/chaftigkeit)dan
doronganuntukmengabdikepadamasyrakat(Sachlichkeit)secara bersama-sama,
man.usiamerupakankesatuandari keduanya.Berdasarkanhaltersebutmanusia
digambarkansebagaiduabuahgarislurusyangberpotongantegaklurussatudengan
yanglain,gambaraninilah.yangseringdisebutsebagaithermometerhargadiri(Bimo
Walgito,2002:21).
Seoranganakusiasekolahdasarberinteraksidenganlingkunganhidupnya.la
mempengaruhidandipengaruhiolehlingkungannya.la membentukdandibentuk
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ilih lin~h~n~qnhi~~~ny~,~~f~8~fi~be~ar\erdapa\Quamacambentukhubunian
atauinteraksianakdenganlingkunganhidupnya,yaitu:Interaksiyangbersifatpositif
dan interaksi yang bersifat negatif (Suhandoyo, 1993: 17). Anak yang mampu
berinteraksi secara positif adalah anak yang dapat mengubahlingkungandal"!
perubahan-perubahanyangdilakukantersebuttetapmenjagakelangsunganfungsi
serta ekosisitemyang ada. Berbalikandenganinteraksiyangpositif,seoranganak
yangb~rinteraksisecaranegatifterhadaplingkungannyadalahapabilaperubahan-
perubahanyang diperbuatnya,baik fisik maupunsosio kulturalmelebihiambang
batas daya dukung lingkungannyasehingga dapatmempengaruhikeseimbangan
ekosistem.
Berbagai bentukhubunganantara seorang anak usia sekolah dasar dengan
lingkungannya,akan dicerminkanmelaiuipola-polasikapatauperilakuanak dalam
kehidupannyasehari-hari.Munculnyaperbedaanperilakuatausikapanakyangsatu
dengan yang lainnya disebabkan adanya usaha pemenuhanberbagai macam
kebutuhan.BerdasarkanteoriHierarchyofHumanNeedsdariAbrahamMaslowyang
dikutipolehSuhandoyo(1993:18),bahwakebutuhanseorangmanusiasecaraumum
itu ada limamacamyaitu;(1) Kebutuhanpemenuhanfisiologi(physiologicalneeds)
misalnyamakan,minumdan istirahat,(2) Kebutuhanakan rasa aman (safety),(3)
Kebutuhanakanrasa kasihsaying,(4) Kebutuhanakanhargadiri (selfesteem),(5)
Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization).Adanya berbagai macam
kebutuhantersebutdidalampemenuhannyadapatmenyebabkantimbulnyaberbagai
perilaku, selanjutnya perilaku-perilaku tersebut akan berpengaruh terhadap
lingkungannya.
Anak usia sekolahdasar sebagaibagiandari tatananmasyarakatmemerlukan
hubungan timbal balik antara yang satu dengan lainnya. Oalam hal yang lain,
disampinganak itu merupakanmakhlukpribadi dan sosial, pada hakikatnyaanak
juga sebagai makhlukyangdibangunoleh satu kesatuanjiwa dan raga. Oi dalam
jiwa anakterdapatsatu kesatuanunsurpolayaitu:cipta(kognitif),rasa (afektif)dan
karsa (psikomotor).Unsur jiwa dan raga padadasarnyamerupakanpotensiyang
dimiliki oleh setiap individu. Suatu potensi adalah sesuatu yang siap untuk
dikembangkan.Proses pengembanganpotensimengandungmaknasosial, artinya
seoranganakataupunmanusiapadaumumnyatidaklagimemandangdi~nyasebagai
makhlukyang dapat berdiri sendiri melainkanmemerlukanmanusia lain. Kalau
proses tersebutdapatberjalanserasi dan optimalbaikjasmanimaupunrohaninya
(cipta, rasa d~mkarsa) pada gilirannyananti dapatdiharapkantercapainyasuatu
kebahagiaandan kesejahteraan(MamanSuryaman,1993:49-50).
Senadadenganhaltersebutdiatas,BimoWalgito(2002:23)jugamengemukakan
bahwa hubunganseseorang dengan lingkunganterutamaterhadap lingkungan
sosialnyatidak hanyaberlangsungsearah, dalampengertianlain dapatdikatakan
bahwaantaraseoranganakusiasekolahdasardanlingkungannyaterdapathubungan
yangsalingmempengaruhi.Bagaimanahubunganatausikapseoranganakterhadap
lingkungan dapatdibagimenjaditiga bagianyaitu; (1) Anak menolaklingkungan,
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yaitubila anak tidaksesuai denganlingkurmannya.Oalamkeadaanyangdemikian
ini seorang anak dapat memberikanbentukpada lingkungansesuai dengan apa
yangdiharapkanolehanakyangbersangkutan,(2)Anakmenerimalingkungan,yaitu
bila keadaanlingkungansesuaiataucocokdengankeadaananak,dengandemikian
anak akan menerimakeadaanlingkungantersebut, (3) Anak bersikapnetralatau
statusquo,yaitubilaanaktidakcocokdenganlingkungan, tetapianaktersebuttidak
mengambillangkahbagaimanasebaiknya.
Agar anakusia sekolahdasardapatmenyesuaikandenganlingkungandi
sekitamya,makadibutuhkandayasosialisasidarianakitusendiri.Sosialisasiadalah
"suatuprosesseseorangbelajarberperilakutertentusesuaidengantuntunanbudaya
tempatia hidup. Proses ini meliputi:penguasaanbahasa,nilai-nilai,etika,aturan-
aturan,tingkahlaku,berbagaisiasat,sejumlahinformasiyangamatbergunadalam
upayamenyatudenganmasyarakatsekitar.
Walaupunsosialisasiini berjalansepanjangusia,namunperkembanganutama-
nyaterjadipada masakanak-kanakkhususnyapadausiasekolahdasar.Anak-anak
"harusbelajar bagaimanaberintegrasidengan orang-orangdisekelilingnya.Anak-
anak harus belajarmenurutdan dekat padaorangtuanya,palingtidakwaktunya
sebagianbesaruntukitu.Anak-anakjugaharusbelajartingkahlakumanayangtidak
tepatataukurangbaik.Melaluipermainansepakbolaseoranganak diajarkanuntuk
saling bekerjasama,taat pada peraturan,disiplindantanggungjawabdalammen-
jalankantugas,perjuangandan pengorbanandemisebuahkeberhasilan.Jika anak
tidak memilikisikap danpolatingkahlaku sepertitersebutdi atas ia "akangagal
hidupnya.Masaanakusiasekolahdasar ini adalah masa pembentukanfondasi
yangkemudianakanmembentuksikapdan tingkah laku serta kepercayaandi
kemudianhari (Nur'aeni,1997:61).
Filosofi KehidupandalamPermainanSepakbola
Oi mana saja dan kapan saja, sepakbola selalu menarik dan mempesona
manusia.Kendati perang, krisis, bencana,skandalpermainan,suapmenyuap
perwasitan,penghianatanterhadapfairplay,sepakbolatida~pemahlapukdanmati,
bahkansenantiasaadadanterusmenghiburdunia.Mungkinkarenasepakbolabukan
hanyatelahmenjadiolahragarakyattetapijuga hiburanumatmanusia.
Oalamsepakbola,disuguhkanpemain-pemainbolayangberupayamengerahkan
kehebatannyamelampauibatas-bataskemampuankemanusiaannya.Lapangan
hijau,taktik,teknik,kostumdanaksesorilainnyamenyulapparapelakunyaitumenjadi
lebihmempesona.OalamhaliniAndyCale& RobertoForzoni(2004:155)mengatakan
bahwasepakbolalebihdaripadasport,sepakbolatelahmenjadishowyangdigemari
siapa saja, lelakibahkanwanita.
Namun sepakbola bukanlahshow yang dangkal seperti opera sabun. Sebab
dalam sepakbola, pemain-pemainnyamenjadianak-anakmanusiayang bergulat
dengankerasnyakehidupan.Pergulatandengankerasnyakehidupanitutidakselalu
berakhirdengankemenanganyanggilanggemilang.Seringpergulatanmati-matian
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ituhanyamenghantarkan'p rapemaindanpenontonyangterlibatdenganmereka
kepadakegagalanyangpahitdanmenyedihkan.ltulahsebabnyadidalamsepakbola
dapatdilihatdandirasakantragedi,komedi,ketabahanuntukmenerimakegagalan,
tekaddankeberanianuntukselalubangunmeraihkemenangan.Memangsepakbola
membawatawa,tetapisepakbolajugadapatmembawat::mgis.
Sepakboladenganamattegasmelibatkanparapemainnyauntuksenantiasa
beraniberadadi antarakemenangandankegagalan.Karenaitusepakboladapat
mengajarimanusiauntukmengalamirealismenasib.Dannasibitu,entahkesuksesan
entahkegagalan,tidakterbacadalamsuatupergulatandalamrentangwaktuyang
lama,melainkanterjadidengantiba-tibadalamperistiwayangtidakterduga,serta
dalamwaktuyangamatpendekdansesingkat-singkatnya.K lahataumenangitu
seringditentukanhanyadalamwaktutigamenitsaja.
Tentangkekejamanasibini,ingatlahmisalnyaperistiwayangterjadidalamfinal
PialaChampionstahun1999,ketikaBayernMuenchendikalahkanManchesterUnited
hanyadalamwaktu112detiksaja.SehinggaJohanCruyff,seoranglegendahidup
sepakboladarinegeriBelandamengatakandalampuisinya:"Ineachgamethereare
onlythre.eminutes,andthoseofcoursesubidividedintomoments,thatreallymatter,
inthreeminutesyouwinorlose"(J.VanTijn,1993:-24).
Sepakbolamemangsangatkavadenganpelbagaiaspekkehidupan.Tidakheran
jikasepakbolajugabisame.njadisumberefleksidanpermenungan.DalambukuBola
DiatasBulan(Sindhunata,2002:231)diceritakanbahwaseorangfisufeksistensialis
dariPrancis,AlbertCamusdenganjujurmengatakantelahbelajardanberhutangbudi
padasepakboladalamhalkeutamaandantanggungjawabkantugas.Secaraekstrem
penyairOscarWildebahkanmengatakanbahwasepakbolaitucocokbagigadis-gadis
yangteguhdankeras,tetapitidakcocokuntukanaklelakiyanglemahdanlunak.
Pemyataani isecarajelasmemperlihatkanbahwaketeguhandankerjakerasadalah
halterpentingdemimencapaisuatukeberhasilandanbukansemata-matadipengaruhi
olehperbedaangender.SementarakolumnisThomasGrassbergermengenalkan
pelbagairefleksiparafilsufpadapermainansepakbola."Setiapdetikhidupadalah
final",begitukatafilsufFranzKafka,dengankatalainfilsuftersebutmengatakanbahwa
hidupadalahperjuangansampaiakhir.AtaukataJohannWolfgangGoethe,"Iebihbaik
laridaripadabermalasdin Bukahkahdengansepakboladinyatakanbahwamanusia
yangmalasberlariakankalahdantertinggal,sertatidakketinggalanpulaseorang
maestrosepakboladariJermanFranzBeckenbauermengatakanbahwasepakbola
adalaheineSchulederTo/eranz,sepakbolaadalahsekolahtoleransi.
Dariuraian-uraiandi atasjelaslahbahwadalamsepakbolaterdapatnilai-nilai
kehidupanyangmengajarkanmanusiakansemangatpantangmenyerah,kebesaran
jiwauntukmenerimakemenanganmaupunkekalahan,tanggungjawabkantugas,
perjuangandanpengorbanan,toleransi,kerjasamadalammencapaitujuaridan
semangatuntukselalubekerjakerasyangkesemuanyamerupakanfilosofikehidupan
yangsangatbergunabagimanusiademimencapaikeberhasilandalamhidupnya:
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Sepertiyangtelahdiuraikanpada bagianterdahulu,bahwaseorang.anakusia
sekolahdasarmempunyaikedudukanyangsangatpotensialuntukdipengaruhidan
bahkanmempengaruhilingkungansekitarnya.Dengandemikianseoranganakusia
sekolahdasarmempunyaikesempatanyangluasuntukmenciptakansuatupranata
sosialdi lingkungannyadenganmaksuduntukmendapatkankebahagiaandan
kesejahteraandalamhidupnya,danuntukdapatmewujudkanhaltersebutpastimelalui
prosessosial.Keberhasilanmelaksanakanprosessosialiniditentukanolehkualitas
sikapdanpeTilakuyangdimilikiolehmasing-masinganakyangsudahbarangtentu
sangatberagam.
Syaratutamayangharusdipenuhiagarseoranganakdapatberhasildalambersikap
danberperilakudalamprosessosialnyaadalahharusmemilikitubuhyangsehat.
MenurutIndangEntjang(1976:2) mengutipUndang-undangNomor9 Tahun1960
rentangPokok-pokokKesehatan,dalamBabI Pasal2 menyatakanyangdimaksud
sehatadalahsehatyangmeliputisehatbadan,rohanidansosial,danbukanhanya
keadaanyangbebasdaTipenyakit,cacatdankelemahan.MengacudoTipendapati u
setidaknyapengertiansehatmengandungtigaaspekyaitu:fisik,mentaldansosial.
PermainansepakbolamembeTikanmanfaatyangbesardalampencapaiananakyang
sehatmencakt.pketiga spektersebut.Aspekfisikdanmentalyangdiperolehsetelah
bermainsepakbolasangatbanyak,namundarisegisosialmanfaatapayangdapat
diperolehadalahmerupakankeutamaandalamtulisanini.
ManfaatdaTisegisikapdankebiasaansosialdaripermainansepakbolasebagai-
manatelahdiuraikandalamuraianterdahulu,yaitubahwapermainansepakbola
mengajarkanakakansemangatpantangmenyerah,kebesaranjiwauntukmenerima
kemenanganmaupunkekalahan,tanggungjawabkantugas,perjuangandanpengor-
banan,toleransi,kerjasamadalammencapaitujuandansemangatuntukselalubekerja
keras.Hal.inilebihdipertegaslagiSukiyo(1986:57)yangmengemukakanmanfaat
darisegisikapdankebiasaansosialdalamkegiatanolahragasecaraumumtermasuk
didalamnyapermainansepakboladalah;(1)Menghargaidanbersediabekerjasama
denganoranglain,(2)Menghargaikemampuandankelebihanoranglainsertakelemah-
annya,(3)MengakuikelemahandankekuranganpadadiTinyasendiri;4)Meningkatkan
keakrabandankeeratanpersahabatanantarmanusia,karenadalamsepakbolatidak
adaperbedaansuku,agamadanstatussosialekonomi;5)Mengakuidanmenyadari
bahwadalamhidup,orangharusdanwajibuntuktundukpadaperaturanyangtelah
ditetapkan,(6)Bersediaberkorbanuntukkepentinganyanglebihbesar/umum,(7)
MembiasakanyangMrsangkutanhidupmenurutilmukesehatandanbertanggung-
jawabterhadapkesehatandirisendiridanlingkungannya,(8)Meningkatkankesadaran
berorganisasidantundukpadapimpinan,(9)Merupakantempatuntukberlatihmenjadi
pemimpindalamberorganisasi.
. .
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Adanyanilai-nilaisosialyangpositifdalampermainansepakbolakhususnyadalam
pembinaansikapsosialanakusiasekolahdasarsepertitersebutdi atas,harus
digunakansebagaipacuanagarkegiatanpermainansepakboladapatdiselenggara-
kandandilaksanakansecarsserius,ajegdanberkesinambunganbaikmelalui
pendidikanjasmanidi sekolahmaupunmelaluipembinaandi sekolahsepakbola
yangpadasaatinisedangberkembangdenganbegitupesatnya.
Agarpermainansepakboladapatmemberikanperananyangbesardanpositif
dalampembinaansikapsosialsnakusiasekolahdasar,makaperlukiranyakegiatan
pel111ainansepakboladiprogramsecarabaikdanbenarsertalebihutamalagiharus
disesuaikandengankondisitumbuhkembanganakusiasekolahdasaritusendiri.
Seoranggurupendidikanjasmaniataupunpembinaolahragadituntutmempunyai
kreativitas.dan improvisasiagarkegiatanpermainansepakbolapadaanakusia
sekolahdasarsesuaidengankondisianaktersebutbaikdaristrategipembelajaran-
nyamaupundarisegipenyesuaianperaturanyangberlaku.Halinidikarenakanyang
akan memetikkeuntungandari melaksanakanpermainansepakbolaadalah
pelakunyasendiri,makasudahbarangtentupembelajaranmaupunperaturanyang
diberlakukanpunharusberorientasipada parapelakunyayaituanakusiasekolah
dasar.
OalamhalpembelajaranyangbersuasanakeSO-aniniRusliLutan(1997:125)
mengemukakanbahwaadabeberapaprinsipumumyangharusdipegangoleh
seoranggurupendidikanjasmanidalamprosespembelajarannyadi sekolahyaitu;
(1)AdanyaprinsipkesesuaiandenganasasDevelopmentallyAppropiratePractice
(DAP)ataukeselarasandengantahapperkembangansiswa,(2)Suasanakelas
yangmemberikankeleluasaankepadasemuasiswauntukmenyatakandirinya
dengangembiratanpamerasatertekan,(3) Setiapkemampuanatauprestasi
memperolehpengakuanataupenghargaan,(4)Pengembanganketerampilanlebih
tertujupada pengembangankemampuansecara menyeluruh,(5) Adegan
pembelajaranditandaidengankiat-kiatperangsanganpenalaran,kecerdasanemosi,
hubungansosialdanbahkankeputusanmoralyangdisesuaikandenganperkem-
bangansiswa,(6)Partisipasipenuhdanmenyeluruh.
Adapunmengenaiperaturanpermainan.sepakbolasebagaimanatelahdiuraikan
di atasyakniharusdisesuaikanpuladengankondisitumbuhkembanganakusia
sekolahdasar,sebagaibahanacuandapatdilihatdalamBukuPedomanlombal
pertandinganolahragasiswasekolahdasartingkatnasional(Oepdiknas,2005:132)
dikemukakantentangperaturantersebutyai~u;(1)Ukuranlapangan27,5mx 18,3m,
(2)Tianggawanglebar3,6mtinggi.1,8m,(3)Lamapertandingan2x15menit;4)Bola
yangdipergunakanadalahukuran4, (5)Jumlahpemaindalamsatutimadalah7
orangpemain(5pemainintidan2pemaincadangan),(6)Sistempertandingandalah
5 lawan5 pemaindarimasing-masingtim,(7)Tidakadatendangansudut,(8)Bola
keluardilakukanlemparankedalam,(9)Tidakadaoffside,(10)Semuatendangan
bebastidakbolahlangsungkearahgawang,(11)PenaltidilakukansepertiMajor
League Soccer (dari tengahlapangan,sampaidengangolhanyadibolehkandua
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langkahpersiapa.nsertaduakalisentuhan),(12)Pergantianpemainrollingplay, (13)
Sila terjadidrawdiadakansuddendeath,bila masihdrawdiadakanadutendangan
penalti,(14)Peraturanlainsepertisepakbolaumumnya.Untuklebihjelasnyatentang
ukuran lapangansepakbolabagi anak usia sekolah dasar ini dapatdilihatdalam
gambarberikut:
3.5m
11.5m
11m
27.50m
18,5m
Gambar.1. Ukuranlapangansepakbolaanak usia sekolahdasar
Denganmemahaminilai-nilaipositifyangterkandungdalampermainansepakbola
dan dibarengidenganaplikasiyangdisesuaikandengankondisi tumbuhkembang
anak usia sekolahdasar,tidaklahberlebihanapabilatimbulsuatuharapanbahwa
denganpermainansepakboladapatmenjadikanseoranganak yangdapatmemetik
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dan menikmatikehidupansepertiyang diidam-idamkankarenadimilikinyakondisi
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padakhususnyayangpadaakhirnyanantidapatbergunabagianaksetelahdewasa
kelak dalammengarungikehidupandalamlingkungansosialkemasyarakatannya.
Kesimpulan
. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai posisi yang strategis dalam rangka
menciptakan lingkungan sosial. Kebermaknaanmanusia dalam lingkup sosial
kemasyarakatan terletak pada kemampuannyamenjalin interaksi yang dapat
memberikankeuntunganbersama.Pemenuhanberbagaikebutuhandasar hidup
manusia dalam upaya mencapai kebahagiaandan kesejahter~aliselalu terjadi
melalui proses sosial yang di dalamnyaterdapatpola sikap dan perilaku yang
beraneka ragamdari segenap unsur manusiayang ada dalam kelompoksosial
kemasyarakatantersebut
Agar dapat mempunyai kebermaknaan yang posistif dalam lingkungan
masyarakatnyaseorangmanusiaharus mempunyaipola sikap dan perilakusosial
yangpositifpuladalamkesehariannya.Untukdapatmemilikipolasikapdan perilaku
sosial yangpositif.makadiperlukanusahapembentukandan pembinaandari mulai
anak-anak.Masa anak usia sekolahdasar adalahmasa yang menentukandalam
proses pembentukandan pembinaan pola sikap dan perilaku sosial tersebut
mengingatpada masa ini seorang anak sudah mulaibanyakberinteraksidengan
lingkungannya.
Melaluikegiatanpermainansepakbola.seoranganak dapatmemperolehbekal
cukupberhargayangdapatdigunakandalammenjalankanperannyadalampergaulan
di masyarakat,karena dengan melakukankegiatanpermainansepakbola akan
terpupuksikap-sikapsosial yang positifantaralain: semangatpantangmenyerah;
kebesaranjiwa untukmenerimakemenanganmaupunkekalahan,tanggungjawab
akan tugas, perjuangandan pengorbanan,toleransi,kerja sama dalammencapai
tujuandan semangatuntukselalubekerjakeras.
Dalampermainansepakbolabagianakusia sekolahdasaragardapatdiperoleh
manfaatyang sebesar-besarnya,makadalampelaksanaannyaharus disesuaikan
dengankondisitumbuhkembanganak usia sekolahdasar itusendiribaikdari segi
fisik maupunsegi psikisnya.
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